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Prof. Dr. Dirk Meyer-Scharenberg, StB, Universität Regensburg 
Die doppelstöckige Personengesellschaft als Rechtsformalternative 
Durch den Beschluß des Großen Senats des BFH vom 25. 2. 1991 
(DStR 1991, 506) ist die doppelstöckige Personengesellschaft als ei-
genständige Rechtsform anerkannt worden. Meyer-Scharenberg erläu-
tert die steuerlichen Vorteile der „neuen" Alternative und zeigt die 
Wege für eine Umwandlung bestehender Unternehmen auf. Die dop-
pelstöckige Personengesellschaft verbindet die gewerbesteuerlichen 
Vorteile der Kapitalgesellschaft mit den vermögensteuerlichen, mitbe-
stimmungsrechtlichen und publizitätsmäßigen Vorteilen der Personen-
gesellschaft. Nachteile sind nicht ersichtlich. Die Rechtsform erweist 
sich damit als optimal für mittelständische Unternehmen. Die erfolgs-
neutrale Umwandlung ist problemlos durch Ausgliederung oder Be-
triebsverpachtung zu realisieren. 
1. Neue Grundsatzentscheidung des Größen 
Senats 
D u r c h seinen B e s c h l u ß v . 25. 2. 1991 1 hat der G r o ß e Senat 
des B F H eine interessante Rechtsformalternat ive für m i t t e l s t ä n -
dische Un te rnehmer geschaffen: die d o p p e l s t ö c k i g e Personen-
gesellschaft. M i t dieser Rech ts form lassen s ich die gewerbe-
steuerlichen Vor te i l e der Kapitalgesellschaft u n d die v e r m ö g e n -
steuerlichen, mi tbes t immungsrech t l i chen u n d p u b l i z i t ä t s m ä ß i -
gen Vor t e i l e der Personengesellschaft ve rb inden . D i e auf den 
ersten B l i c k etwas exot isch anmutende K o n s t r u k t i o n der d o p -
p e l s t ö c k i g e n Personengesellschaft k ö n n t e s ich als beste Rechts -
formalternative für zu g r ü n d e n d e U n t e r n e h m e n erweisen. 
A b e r auch diejenigen Unte rnehmer , die a u f die U m w a n d l u n g 
i n eine G m b H - t rotz beachtlicher Steuervortei le - bisher ver -
zichtet haben, u m die M i t b e s t i m m u n g s o w i e P r ü f u n g s - und 
Offenlegungspf l ichten zu vermeiden, w e r d e n s ich ü b e r l e g e n , 
ob eine U m w a n d l u n g in eine d o p p e l s t ö c k i g e Personengesel l -
schaft s i n n v o l l ist. 
2. Begriff der doppelstöckigen Personengesell-
schaft 
E i n e d o p p e l s t ö c k i g e Personengesellschaft l iegt v o r , w e n n e i -
ne O H G oder K G (Obergesellschaft) Gesellschafter einer be-
tr iebl ich t ä t i gen Personengesellschaft (Untergesellschaft) ist. 
Z i v i l r e c h t l i c h ist dies ohne weiteres m ö g l i c h . U m s t r i t t e n ist 
dagegen, ob auch eine Gesellschaft b ü r g e r l i c h e n Rechts ( G b R ) 
die Gesellschaftereigenschaft erfül len kann. D i e s t ä n d i g e Rech t -
sp rechung 2 n i m m t an, d a ß in diesem Fal l n icht die G b R als 
solche, sondern die Gesellschafter der G b R Bete i l ig te der U n -
tergesellschaft s ind , allerdings i n ihrer g e s a m t h ä n d e r i s c h e n 
Verbundenhei t . D e r G r o ß e Senat des B F H m i ß t den gesel l-
schaftsrechtlichen Unte rsch ieden zwischen Personenhandelsge-
sellschaften und G b R für das Steuerrecht keine B e d e u t u n g bei . 
Mi tun t e rnehmer k a n n auch eine G b R sein. A l s Obergese l l -
schaft ist demnach jede Personengesellschaft geeignet. 
D a jedes E inze lun te rnehmen durch A u f n a h m e eines M i n d e r -
heitsgesellschafters i n eine Personengesellschaft umgewande l t 
werden kann, stellt die d o p p e l s t ö c k i g e Personenhandelsgescll-
schatt auch für Einze lun te rnehmer eine Rechtsformal ternat ive 
aar. W e r keine nahen A n g e h ö r i g e n in sein U n t e r n e h m e n auf-
nehmen w i l l , kann eine G m b H einschalten. A u f diese Weise 
entsteht die d o p p e l s t ö c k i g e E m - M a n n - G m b H & C O . K G . 
Abb. 1: Doppelstöckige Ein-Mann-Personengesellschaft mit be-
schränkter Haftung 
A 
X G m b H 
( K o m p l e m e n t ä r ) ( K o m m a n d i t i s t ) 
X G m b H + C o . K G 
Obergesel lschaft 
Y - G m b H 
Y G m b H + C o . K G 
Untergesel lschaf t 
D i e V e r w e n d u n g v o n G m b H & C o . K G ' s hat den V o r t e i l 
der Haf tungsbegrenzung . In der Vergangenhe i t erlangt diese 
R e c h t s f o r m schon e inmal B e d e u t u n g , u m die Gesel lschafts teu-
er a u f K o m m a n d i t e i n l a g e n zu ve rme iden . D e r Gesetzgeber rea-
giert m i t einer Ä n d e r u n g des K a p i t a l Verkehrsteuergesetzes. 
G l e i c h z e i t i g erkannte er dami t j e d o c h die d o p p e l s t ö c k i g e 
G m b H & C O . K G als z u l ä s s i g e R e c h t s f o r m an. 
3. Steuervorteile der doppelstöckigen Personen-
gesellschaft 
3.1 Anerkennung von Leistungsvergütungen 
D e r entscheidende Steuervor te i l , der d u r c h die Z w i s c h e n -
schal tung einer Personengesellschaft erzielt w e r d e n kann , l iegt 
i n der A n e r k e n n u n g v o n L e i s t u n g s v e r g ü t u n g e n , die der G e s e l l -
schafter der zwischengeschalteten Obergesel lschaf t für T ä t i g -
kei ten, D a r l e h e n s g e w ä h r u n g e n u n d N u t z u n g s ü b e r l a s s u n g e n 
v o n der Untergesellschaft e rhä l t . D ie se V e r g ü t u n g e n f ü h r e n 
be im E m p f ä n g e r zu E i n k ü n f t e n aus u n s e l b s t ä n d i g e r A r b e i t , 
K a p i t a l v e r m ö g e n oder V e r m i e t u n g u n d V e r p a c h t u n g . A b g e s e -
1) D B 1991, 889; vgl. dazu Groh, M., Sondervergütungen in der 
doppelstöckigen Personengesellschaft, D B 1991, 879 ff. 
2) B G H v." 12. 12. 1966, D B 1967, 239; v. 22. 11. 1965, W M 1966, 
188; v. 7. 7. 1986, W M 1986, 1280; O L G Saarbürcken v. 24. 11. 1981, 
O L G Z 1982, 155. 
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hen v o n den bei e in igen Haushal tseinkunftsar ten m ö g l i c h e n 
S o n d e r f r e i b e t r ä g e n 3 l iegt der eigentliche V o r t e i l i n der G e w e r -
besteuer. D e n n die V e r g ü t u n g e n reduzieren die Bemessungs -
grund lage der Gewerbeertragsteuer bei der Untergesel lschaft . 
T ä t i g k e i t s v e r g ü t u n g e n , und M i e t - und Pachtzinsen für G r u n d -
s t ü c k e mindern den Gewerbeer t rag der Untergesel lschaft i n 
v o l l e r H ö h e . Dauerschu ldz insen für bewegl iches A n l a g e v e r -
m ö g e n s ind zur H ä l f t e abziehbar. Gleiches gi l t für M i e t - und 
Pachtz insen , sofern die ü b e r l a s s e n e n W i r t s c h a f t s g ü t e r z u m P r i -
v a t v e r m ö g e n g e h ö r e n . 
Abb. 2: Steuerentlastung durch Sondervergütungen (in % der Ge-
winnminderung) 
E S t - S a t z 4 
Hebesatz 0 30 40 50 
300 13,0 9,1 7,8 6,5 
350 14,9 10,4 8,9 7,5 
400 16,7 11,7 10,0 8,4 
450 * 18,4 12,9 11,0 9,2 
B e i Kapitalgesellschaften kann die Gewerbeertragsteuer n icht 
v ö l l i g vermieden werden , da eine v o l l s t ä n d i g e „ G e w i n n a b s a u -
g u n g " ü b e r G e s e l l s c h a f t e r v e r g ü t u n g e n v o n der F i n a n z v e r w a l -
t u n g nicht anerkannt w i r d . V i e l m e h r m u ß der Kap i t a lgese l l -
schaft ein angemessener Res tgewinn verb le iben . Dieser unter-
l i eg t der Gewerbesteuer . Dagegen steht einer Personengesel l -
schaft noch ein Freibetrag v o n 36000 D M z u , so d a ß der G e -
werbeer t rag nicht au f N u l l reduziert w e r d e n m u ß , u m die G e -
werbesteuer zu ve rmeiden . 
Z u s ä t z l i c h e Steuervortei le lassen sich d u r c h die G e w ä h r u n g 
v o n Pensionszusagen er langen 3 . Diese m i n d e r n nicht nur den 
Gewerbeer t rag , sondern auch die E i n k o m m e n s t e u e r der G e -
sellschafter. D e n n der G e w i n n m i n d e r u n g bei der Gesellschaft 
steht mangels Z u f l u ß v o n E i n n a h m e n keine entsprechende E i n -
k o m m e n s e r h ö h u n g bei den Gesellschaftern g e g e n ü b e r . B i s 
z u m Ein t r i t t des Versorgungsfal les entsteht so ein zinsloser 
Steuerkredit . D i e dadurch-bei der Untergesellschaft gewonne -
nen l iqu iden M i t t e l k ö n n e n v o n den Gesellschaftern e n t n o m -
m e n werden. B e i einer Kapitalgesellschaft ist d ie Ü b e r f u h r u n g 
der l iqu iden M i t t e l i n die S p h ä r e des Gesellschafters nur ü b e r 
D a r l e h e n s g e w ä h r u n g e n m ö g l i c h , die v o m Gesellschafter 
m a r k t ü b l i c h verzinst werden m ü s s e n , u m verdeckte G e w i n n -
a u s s c h ü t t u n g e n zu ve rmeiden . 
D i e G e w ä h r u n g v o n Pensionszusagen hat auch noch sub-
stanzsteuerliche V o r t e i l e . So minder t die P e n s i o n s r ü c k s t e l l u n g 
den Einhe i t swer t des B e t r i e b s v e r m ö g e n s , der die Bemessungs-
grundlage für die V e r m ö g e n s t e u e r der Gesellschafter darstellt. 
D a die Pensionsanwartschaft v o r Ein t r i t t des Versorgungsfal les 
n i ch t als V e r m ö g e n s g e g e n s t a n d angesehen w i r d , k o m m t es zu 
einer e n d g ü l t i g e n Ersparnis . A u c h das Gewerbekap i t a l w i r d 
d u r c h die P e n s i s o n r ü c k s t e l l u n g gemindert . D e n n Pensions-
r ü c k s t e l l u n g e n s ind keine h inzurechnungspf l ich t igen D a u e r -
schulden . 
Rechtsgrundlage für die unterschiedliche B e h a n d l u n g v o n 
e i n - und d o p p e l s t ö c k i g e n Personengesellschaften ist § 15 
A b s . 1 N r . 2 E S t G . Diese Vorschr i f t betrifft - so der G r o ß e 
Senat des B F H in seinem B e s c h l u ß v. 25. 2. 1991 - nur V e r g ü -
tungen, die eine Personengesellschaft e inem ihrer M i t u n t e r n e h -
m e r g e w ä h r t . M i t u n t e r n e h m e r ist nur die Obergesel lschaft , 
n i ch t aber deren Gesellschafter. D i e l e d i g l i c h mi t t e lba r ü b e r die 
Obergesel lschaft beteil igten Pe r sonen s ind daher w i e f remde 
D r i t t e z u behandeln. D ie s h ä t t e m a n auch anders sehen k ö n -
n e n o a . 
3.2 Kein Sonderbetriebsvermögen I6 
A u s § 15 A b s . 1 N r . 2 E S t G w i r d abgeleitet, d a ß Wir t schaf t s -
g ü t e r , die e in M i t u n t e r n e h m e r an seine Mi tun t e rnehmerscha f t 
vermiete t oder unentgel t l ich zu r N u t z u n g ü b e r l ä ß t , z u m steu-
er l ichen B e t r i e b s v e r m ö g e n der Gesellschaft g e h ö r e n . B e i d o p -
p e l s t ö c k i g e n Personengesellschaften scheidet eine derart ige 
U m q u a l i f i z i e r u n g v o n P r i v a t - i n S o n d e r b e t r i e b s v e r m ö g e n aus, 
da § 15 A b s . 1 N r . 2 E S t G n ich t anwendbar ist. D e n n o c h k a n n 
die V e r m i e t u n g auch bei d o p p e l s t ö c k i g e n Personengesel lschaf-
ten zu r En t s tehung v o n B e t r i e b s v e r m ö g e n fuhren, w e n n die 
personel len u n d sachlichen V o r a u s s e t z u n g e n 7 einer m i tun t e r -
nehmer i schen Betr iebsaufspal tung er fü l l t s i nd . D i e personel len 
Vorausse tzungen liegen v o r , w e n n der vermie tende G e s e l l -
schafter die Obergesellschaft u n d ü b e r seine B e t e i l i g u n g an der 
Obergesel lschaf t auch die Untergesel lschaf t beherrscht, so d a ß 
v o n e inem einheit l ichen B e t ä t i g u n g s w i l l e n ausgegangen w e r -
den k a n n . D i e sachlichen Vorausse t zungen s ind er fü l l t , w e n n 
das vermiete te Wir tschaf tsgut fü r die Untergesel lschaf t eine 
wesent l iche Bet r iebsgrundlage darstellt . B e i G r u n d s t ü c k e n 
w i r d dies r e g e l m ä ß i g bejaht. E i n e A u s n a h m e gi l t n u r für b ü r o -
m ä ß i g genutzte R ä u m e . D ie se b le iben P r i v a t v e r m ö g e n . 
L ä ß t s ich die Z u o r d n u n g v o n G r u n d s t ü c k e n z u m Be t r i ebs -
v e r m ö g e n nicht verh indern , e rweis t s ich die Z u g e h ö r i g k e i t zu 
e i n e m Bes i tzun te rnehmen als das ger ingere Ü b e l . W i r d n ä m -
l i c h e in einzelnes, z u m S o n d e r b e t r i e b s v e r m ö g e n g e h ö r e n d e s 
G r u n d s t ü c k verkauft, ist der V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n gewerbe -
s teuerpf l icht ig und z u m n o r m a l e n E i n k o m m e n s t e u e r t a r i f zu 
vers teuern. Dagegen handelt es s ich bei d e m V e r k a u f eines 
Bes i tzunternehmens , auch w e n n dieses n u r aus e i n e m e inz igen 
G r u n d s t ü c k besteht, u m einen nach den § § 16, 34 E S t G tarifbe-
g ü n s t i g t e n u n d gewerbesteuerfreien V e r ä u ß e r u n g s v o r gang. 
D ie se b e g ü n s t i g t e Bes teuerung k a n n für W i r t s c h a f t s g ü t e r des 
S o n d e r b e t r i e b s v e r m ö g e n s n u r d u r c h eine vorher ige A u s g l i e d e -
r u n g 8 erreicht werden. 
3.3 Vermeidung vermögensteuerlicher Doppelbela-
stung 
G e g e n ü b e r einer Kapitalgesel lschaft hat eine d o p p e l s t ö c k i g e 
Personengesellschaft die g le ichen Gewerbes teuervor te i le aufzu-
weisen . D a r ü b e r hinaus w i r d j e d o c h e in gravierender N a c h t e i l 
3) Werbungskostenpauschbetrag bei unselbständiger Arbeit 
2000 D M ; Sparerfreibetrag (600 D M ) und Werbungskostenpauschbe-
trag (200 D M ) bei Einkünften aus Kapi ta lvermögen. 
4) Durchschnittssteuersatz des Intervalls. 
5) Zu r Quantifizierung der Steuervorteile vgl . Drukarczyk, Was ko -
sten betriebliche Altersversorgungszusagen?, D B W 1990, 333ff.; Hae-
gert, Die Subventionierung direkter Pensionszusagen nach geltendem 
Recht i m Vergleich zu einer neutralen Besteuerung, D B W 1990, 85ff.; 
Kußmaul, Pensionszusagen an Gesellschafter-Geschäftsführer in mittel-
ständischen G m b H , DStR 1990, 467ff.; Schneider, D., Steuerfreie K a p i -
talbildung in dreistelliger Mill iardenhöhe durch Pensionsrückstel lun-
gen?, D B 1989, 889 ff. 
5a) V g l . Schmidt, A., Einkommensteuerliche Behandlung mittelba-
rer Leistungsbeziehungen bei Personengesellschaften, Düsseldorf 1990, 
120 ff. 
6) Z u m Sonderbetr iebsvermögen II bei doppelstöckiger G m b H & 
C o . K G vgl. B F H v. 11. 12. 1990, DS tR 1991, 772. 
7) Z u Einzelheiten vgl. Biergans, Einkommensteuer und Steuerbi-
lanz, München 1990. 127ff.; Schneeloch, DStR 1991, 761 ff. u. 704ff. 
8) V g l . dazu Meyer-Scharenberg, D., Steuergestaitung durch U m -
wandlungen, Herne/Berlin 1990, 133 f. 
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der Kapitalgesellschaft vermieden: die sog . v e r m ö g e n s t e u e r l i -
che Doppelbe las tung . D i e „ D o p p e l b e l a s t u n g " resultiert aus 
de m U m s t a n d , d a ß Kapitalgesellschaften anders als Personen-
gesellschaften selbst v e r m ö g e n s t e u e r p f l i c h t i g s ind . D a b e i w i r d 
das B e t r i e b s v e r m ö g e n v o n der Kapitalgesellschaft n icht n u r zu 
e inem etwas h ö h e r e n Steuersatz 9 versteuert, sondern ein wei te -
res mal - w e n n auch i n Gestalt der Gesel lschaftsantei le 1 0 - bei 
den Gesellschaftern der V e r m ö g e n s t e u e r un te rwor fen . Das 
V e r m ö g e n einer d o p p e l s t ö c k i g e n Personengesellschaft w i r d 
d e m g e g e n ü b e r nur e inma l besteuert, n ä m l i c h als V e r m ö g e n 
der Gesellschafter. I m V e r g l e i c h zur e i n s t ö c k i g e n Pesonenge-
sellschaft ergeben s ich al lerdings keine z u s ä t z l i c h e n v e r m ö g e n -
steuerlichen Vor te i l e . 
3.4 Erhaltung gewerbesteuerlicher Verlustvorträge 
E i n weiterer V o r t e i l der d o p p e l s t ö c k i g e n Personengesel l -
schaft besteht nicht erst seit d e m B e s c h l u ß des G r o ß e n Senats 
des B F H v . 25. 2. 1991: D e r VI I I . Senat des B F H 1 1 hatte schon 
1984 entschieden, d a ß gewerbesteuerliche V e r l u s t v o r t r ä g e der 
Untergesellschaft d u r c h einen Gesellschafterwechsel bei der 
Obergesellschaft n icht ve r lo ren gehen k ö n n e n . 
Beispiel: Die X - G m b H & C O . K G hat eine Vielzahl von Kleinanle-
gern als Kommanditisten geworben, um die Entwicklungskosten für 
ein aussichtsreiches Produkt durch Eigenkapital zu finanzieren (sog. 
venture capital). Veräußert ein Kommanditist seinen Mitunternehmer-
anteil von beispielsweise 5%, bevor die Gesellschaft ihre gewerbesteu-
erlichen Verlustvorträge vollständig mit positiven Gewerbeerträgen 
verrechnet hat, gehen 5% des restlichen Verlustvortrags verloren. Hät -
ten sich die Anleger über eine zwischengeschaltete Personengesellschaft 
Obergesellschaft) beteiligt, würde der Verlustvortrag der Untergesell-
schaft nicht gemindert. 
Ze i tweise bestand die H o f f n u n g , d a ß der B F H seine l a n g j ä h -
rige Rechtsprechung, die d e m Objekts teuercharakter der G e -
werbesteuer widerspr ich t , ä n d e r n w ü r d e , n a c h d e m der Gesetz-
geber - w e n n auch n u r versehentl ich - den W o r t l a u t des § 10 a 
G e w S t G g e ä n d e r t hat te 1 2 . A u s G r ü n d e n der Rechtssicherhei t 
u n d des Vertrauensschutzes be s t ä t i g t e der B F H 1 3 j e d o c h seine 
bisherige Auffassung, w o d u r c h die B e d e u t u n g der d o p p e l s t ö k -
k igen Personengesellschaft als Rechtsformal ternat ive unters t r i -
chen wurde . D a die nu r au f Kapitalgesellschaften anwendbare 
Vorschr i f t z u m M a n t e l k a u f (§ 8 A b s . 4 U S t G ) für d o p p e l s t ö k -
k ige Personengesellschaften nicht gilt , ist ein H a n d e l m i t ge-
werbesteuerlichen V e r l u s t v o r t r ä g e n vors te l lbar . 
4. Umwandlung in die doppelstöckige Perso-
nengesellschaft 
F ü r die erfolgsneutrale U m w a n d l u n g e i n s t ö c k i g e r i n d o p p e l -
s t ö c k i g e Personengesellschaften bieten s ich z w e i W e g e an: 
(1) AusgliederungsVariante 
(2) Betr iebs Verpachtungsvariante 
Z u (1): D i e A u s g l i e d e r u n g bietet sich an, w e n n i n e inem 
U n t e r n e h m e n unterschiedliche Funkt ionsbere iche abgrenzbar 
s ind . So k ö n n t e z . B . bei e inem Produk t ionsun te rnehmen der 
Vertr iebsbereich au f die neu g e g r ü n d e t e Untergesel lschaft 
ü b e r t r a g e n werden . D a beide Gesellschaften ein aktives ge-
werbl iches U n t e r n e h m e n betreiben, ist die N i c h t a n w e n d b a r -
keit des § 15 A b s . 1 N r . 2 E S t G unzweife lhaf t 1 4 . 
Z u (2): Verpachtet die Al t -Gesel lschaf t i h r en gesamten B e -
tneb an die neu g e g r ü n d e t e Untergesellschaft , l iegt bei ih r ein 
ruhender Gewerbebetr ieb vo r . Solange die Betr iebsaufgabe 
n , c h t e rk lä r t w i r d , werden z w a r E i n k ü n f t e aus Gewerbebe t r ieb 
-rzielt. Diese unterl iegen aber nicht der Gewerbes teuer . D a ß 
a ü c h diese Obergesellschaften v o r der A n w e n d u n g des § 15 
A b s . 1 N r . 2 E S t G s c h ü t z e n , h ä l t L. Schmidt für „ h ö c h s t w a h r -
s c h e i n l i c h " 1 4 . Soll te dies j e d o c h d u r c h die Rech t sp rechung v e r -
neint we rden , stellt s ich die Frage, o b du rch die U m w a n d l u n g 
der Obergesellschaft i n eine g e w e r b l i c h g e p r ä g t e G m b H & 
C O . K G die A n w e n d u n g des § 15 A b s . 1 N r . 2 E S t G v e r m i e -
den w e r d e n kann . Schmidt h ä l t dies für „ e t w a s zwe i fe lha f t " 1 4 , 
w ä h r e n d Söffing143 die Frage u n e i n g e s c h r ä n k t bejaht. I m R e g e l -
fall w i r d die Untergesel lschaft v o n der Obergesel lschaft be-
herrscht werden , so d a ß die Vorausse tzungen einer mi tun t e r -
nehmer i schen Betr iebsaufspal tung vor l i egen . D i e O b e r g e s e l l -
schaft ist als Bes i t zun te rnehmen i n d iesem Fal l gewerbesteuer-
p f l i ch t ig . D i e abschi rmende W i r k u n g der Obergesel lschaf t 
sollte daher unzweifelhaft se in . D e r I V . Senat des B F H , der den 
B e s c h l u ß des G r o ß e n Senats angeregt hatte, w i r d die genannten 
Zwei fe l s f ragen d e m n ä c h s t entscheiden. B i s dah in erscheint die 
Ausgl iederungsvar ian te als die sichere L ö s u n g . 
5. Mißbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten 
D e n k b a r w ä r e es auch, d a ß die Al t -Gese l l schaf t i h ren Be t r i eb 
gegen G e w ä h r u n g v o n Gesellschaftsrechten i n die U n t e r g e s e l l -
schaft e inbr ingt . A u c h k ö n n t e die H o l d i n g f u n k t i o n v o n einer 
neu g e g r ü n d e t e n Personengesellschaft ü b e r n o m m e n w e r d e n , 
i n d e m die Gesellschafter der Al t -Gese l l s cha f t ihre A n t e i l e i n die 
neue Gesellschaft gegen G e w ä h r u n g v o n Gesellschaftsrechten 
e inbr ingen . In beiden Fä l l en w ü r d e s ich die T ä t i g k e i t der O b e r -
gesellschaft au f das H a l t e n der B e t e i l i g u n g an der U n t e r g e s e l l -
schaft b e s c h r ä n k e n . E i n e derar t ige Hold inggese l l schaf t v e r h i n -
dert die A n w e n d u n g des § 15 A b s . 1 N r . 2 E S t G nicht . D e n n 
die K o n s t r u k t i o n w i r d v o m G r o ß e n Senat des B F H als M i ß -
brauch i . S. d. § 42 A O angesehen: 
„ D i e s kann insbesondere dann der Fa l l sein, w e n n die 
Obergesel lschaft n icht ü b e r einen eigenen Gewerbebe t r i eb 
m i t einer h inre ichenden A n z a h l v o n G e s c h ä f t s vo r fa l l en 
v e r f ü g t und für die Z w i s c h e n s c h a l t u n g der O b e r g e s e l l -
schaft keine - ü b e r die V e r m e i d u n g der Z u r e c h n u n g nach 
§ 15 A b s . 1 N r . 2 Ha lbsa t z 2 E S t G hinausgehenden - w i r t -
schaftl ichen oder sonst beacht l ichen G r ü n d e e rs ich t l ich 
s i n d . " 
M i t R e c h t bezweifelt List15, d a ß die V e r m e i d u n g eines Steuer-
tatbestandes (hier: § 15 A b s . 1 N r . 2 E S t G ) für die A n n a h m e 
eines M i ß b r a u c h s v o n recht l ichen G e s t a l t u n g s m ö g l i c h k e i t e n 
ausreichend ist. Sch l i eß l i ch ist es d e m Steuerpf l icht igen gestat-
tet, seine V e r h ä l t n i s s e so e inzur ich ten , d a ß er s teuerl ich m ö g -
l ichst ge r i ng belastet w i r d . W e s h a l b diese M ö g l i c h k e i t nu r d e n -
j e n i g e n U n t e r n e h m e r n offen stehen so l l , die ü b e r mehrere 
(Te i l )Be t r iebe v e r f ü g e n , w o v o n einer v o n der Obergesel lschaft 
g e f ü h r t w e r d e n kann, ist n ich t e rs ich t l ich . Das V o r h a n d e n s e i n 
oder Feh len eines Betr iebs bei der Obergesel lschaft ist m . E . 
ke in geeignetes K r i t e r i u m fü r die B e u r t e i l u n g der Frage, ob der 
Steuerpf l icht ige seine Un te rnehmensz i e l e a u f e inem unge -
9) 0,6% statt 0,5%. 
10) Die Anknüpfung an den Wert der Anteilsrechte fuhrt zu einer 
anderen Bemessungsgrundlage, weshalb man nicht von einer Verdop-
pelung der Vermögensteuerschuld sprechen kann. 
11) B F H v. 13. 11. 1984, B S t B l . II 1985, 334. 
12) V g l . dazu Meyer-Scharenberg/Popp/Woring, § 10a GewStG 
A n m . 16 ff. 
13) B F H v. 14. 12. 1989, B S t B l . II 1990, 436. 
14) V g l . Schmidt, L., Die doppelstöckige Personengesellschaft nach 
dem Beschluß des Großen Senats, D S t R 1991, 505. 
14a) V g l . Söffing, Kein Durchgriff bei einer doppelstöckigen Perso-
nengeseilschaft, FR 1991, 253 (258). 
15) V g l . List,H.t Doppelstöckige Mitunternehmerschaft - Kein 
Durchgriff auf nur mittelbar Beteiligte N W B 1991 F. 3, S. 7807 
(7812). 
AUFSATZ 
v ö h n l i c h e n recht l ichen W e g erreicht hat. D i e U n t a u g l i c h k e i t 
ier H o l d i n g v a r i a n t e ist auch nach d e m Wor t l au t des B e s c h l u s -
es des G r o ß e n Senats keineswegs e indeut ig . V i e l m e h r so l l die 
Gestaltung n u r dann s c h ä d l i c h sein, w e n n keine wi r t schaf t l i -
hen oder sonst beachtl ichen G r ü n d e ers icht l ich s ind. 
D. Zusammenfassung 
(1) D u r c h den B e s c h l u ß des G r o ß e n Senats des B F H w i r d die 
i o p p e l s t ö c k i g e Personengesellschaft h ins ich t l i ch der A n e r k e n -
l u n g v o n L e i s t u n g s v e r g ü t u n g e n u n d Pensionszusagen einer 
Kapi ta lgesel lschaft gleichgestellt , w o b e i s ich z u s ä t z l i c h e V o r -
:eile d u r c h den Gewerbeertragsteuerfreibetrag v o n 36000 D M 
md die p r o b l e m l o s e E n t n a h m e m ö g l i c h k e i t für l iqu ide M i t t e l 
ergeben. 
(2) W i r t s c h a f t s g ü t e r , die ein Gesellschafter der O b e r g e s e l l -
sch "" an die Untergesellschaft vermietet , sind ke in Sonderbe-
trie ^ v e r m ö g e n . Sie k ö n n e n j e d o c h ein Bes i tzun te rnehmen i m 
R a h m e n einer mi tunternehmer ischen Bet r iebsaufspa l tung b i l -
den. B e i der V e r ä u ß e r u n g des Bes i t zun te rnehmens k o m m e n 
die § § 16, 34 E S t G zu r A n w e n d u n g . 
(3) B e i i m wesent l ichen gleichen V o r t e i l e n w i e die K a p i t a l -
gesellschaft vermeidet die d o p p e l s t ö c k i g e Personengesellschaft 
e inen wesent l ichen N a c h t e i l : die sog . v e r m ö g e n s t e u e r l i c h e 
Doppe lbe l a s tung . 
(4) D i e d o p p e l s t ö c k i g e Personengesellschaft e r m ö g l i c h t den 
H a n d e l m i t gewerbesteuerl ichen V e r l u s t v o r t r ä g e n , w e i l e in 
Gesel lschafterwechsel bei der Obergesel lschaf t d ie V e r l u s t v o r -
t r ä g e der Untergesel lschaft nicht tangiert. 
(5) B e i der U m w a n d l u n g e i n s t ö c k i g e r i n d o p p e l s t ö c k i g e 
Personengesellschaften ist der A u s g l i e d e r u n g v o n Be t r i ebs te i -
len der V o r z u g v o r der Gesamtbe t r iebsverpachtung zu geben. 
(6) B e s c h r ä n k t s ich die T ä t i g k e i t der Obergesel lschaf t a u f das 
H a l t e n der A n t e i l e an der Untergesel lschaft , l iegt ein Ges t a l -
t u n g s m i ß b r a u c h i . S . d . § 42 A O vo r , w e n n keine wi r t scha f t l i -
chen oder sonst beachtl ichen G r ü n d e fü r die W a h l dieser 
R e c h t s f o r m vorge t ragen werden k ö n n e n . 
BERUF 
BERUFSRECHT 
Grenze zulässiger Information zur berufwidrigen 
Werbung 
Die Versendung eines Prospektes auch an Nicht -Mandan-
ten, in der eine Steuerberatungsgesellschaft ü b e r ihr L e i -
stungsangebot unterrichtet, stellt einen V e r s t o ß gegen das 
Verbot berufswidriger Werbung (§ 57 Abs. 1 StBerG) dar. 
(Leitsatz des Einsenders) 
LC Büdesheim, ort. v. 12. 2. 1991, 10 O 172/90, n. rkr. 
Sachverhalt: 
Die bekl. Steuerberatungsgesellschaft hat sich anläßlich des Bezuges 
neuer Geschäftsräume mit einem Faltblatt an ihre Mandanten, aber 
auch an Dritte angewandt, mit dem sie u.a. ihre bisherige ^dynami-
sche') Entwicklung, ihr (,zukunftsweisendes') Dienstleistungskonzept 
und ihre Leistungsschwerpunkte vorstellte. Sie ist daraufhin von der 
zuständigen Steuerberaterkammer auf Unterlassung verklagt worden. 
Aus den Gründen: 
D i e K l a g e ist zu läss ig u n d b e g r ü n d e t . D i e K l i n . ist k lagebe-
fugt, § 13 A b s . 2 N r . 2 U W G , § 76 S t B e r G . Ihr Unte r l assungs -
anspruch ergibt sich aus § 1 U W G i n V e r b i n d u n g m i t § § 8 
A b s . 1 u n d 57 A b s . 1 S t B e r G . 
N a c h § 8 S t B e r G ist es Steuerberatern u . a. untersagt, ihre 
Diens te unaufgefordert anzubieten, w ä h r e n d § 57 A b s . 1 
S t B e r G die berufswidr ige W e r b u n g v o n Steuerberatern unter-
sagt. 
W e r b u n g i m Sinne dieser beiden Vorschr i f t en ist j ede an eine 
andere Pe r son gerichtete, geschäf t l i che A n p r e i s u n g , m a g sie 
ö f fen t l i ch oder unter v ier A u g e n geschehen. Da run t e r fällt 
nicht n u r das unmit telbare Ansprechen Einze lner oder der Öf -
fentl ichkeit ; es g e n ü g t v i e lmehr jedes Verhal ten , das bei ver -
s t ä n d i g e r W ü r d i g u n g als direkte oder indirekte A n r e g u n g oder 
A u f f o r d e r u n g zur Auf t ragsanbahnung verstanden w e r d e n kann 
(vgl . Gehre, S t B e r G , R d n r . 75 zu § 57 S t B e r G ) . Diese V o r a u s -
setzungen e r fü l l en die A n g a b e n der B e k l . i n d e m zur E i n w e i -
h ü n g s f e i e r versandten Faltblatt. In d iesem Faltblat t weis t die 
B e k l . auf ih r Leis tungangebot h i n . B e i v e r s t ä n d i g e r W ü d i g u n g 
ist da r in eine A n r e g u n g oder A u f f o r d e r u n g z u r Auf t r agsanbah-
n u n g zu sehen. 
D i e B e k l . i n fo rmie r t nicht nur ü b e r i h r en U m z u g ; sie stellt 
s ich v i e lmehr als leistungsstarkes, gut arbeitendes U n t e r n e h -
m e n dar. Diese Dars t e l lung ist j e d o c h geeignet, andere zu r 
Auf t r agsanbahnung z u veranlassen. 
D i e B e k l . k a n n s ich nicht darauf berufen, d a ß sie l e d i g l i c h 
ihre bisher igen K u n d e n informier t habe, denn e inma l s ind die 
F a l t b l ä t t e r unst re i t ig auch an M a n d a n t e n der anderen, i m g l e i -
chen G e b ä u d e untergebrachten U n t e r n e h m e n versandt w o r -
den, die n ich t z u m Mandan tenkre i s der B e k l . g e h ö r t e n , u n d 
z u m anderen w ä r e n die die Q u a l i f i k a t i o n der B e k l . herausstel-
lenden A n g a b e n i n d e m Faltblatt auch i n e i n e m an M a n d a n t e n 
gerichteten Rundsch re iben u n z u l ä s s i g gewesen. 
S o w e i t Steuerberater und S t e u e r b e v o l l m ä c h t i g t e R u n d -
schreiben an ihre M a n d a n t e n versenden, i n denen sie Ä n d e r u n -
gen der Steuergesetzgebung, wich t ige f inanzger icht l iche U r t e i -
le u n d T e r m i n e mi t te i len und al lgemeine H i n w e i s e für eine 
z w e c k m ä ß i g e steuerliche Gestal tung geben, stellen derart ige 
Rundschre iben , w e n n sie nur an M a n d a n t e n versch ick t w e r -
den, eine Diens t l e i s tung und keine berufl iche W e r b u n g dar. Sie 
s ind deshalb zu l ä s s ig . In derartigen R u n d s c h r e i b e n k a n n au f 
V e r ä n d e r u n g e n i n der Praxis des Steuerberaters oder Steuerbe-
v o l l m ä c h t i g t e n h ingewiesen werden , beispielsweise a u f eine 
V e r l e g u n g der P r a x i s r ä u m e oder au f die A u f n a h m e eines S o -
zius . D a b e i s ind j e d o c h werbende A u s f u h r u n g e n , be i sp ie l swe i -
se ü b e r die besondere Qua l i f i ka t ion oder V o r b i l d u n g des S o -
zius, zu unterlassen. D i e Grenze zur be ru f swid r igen W e r b u n g 
w i r d ü b e r s c h r i t t e n , w e n n derartige R u n d s c h r e i b e n an Personen 
a u ß e r h a l b des Mandantenkre ises versandt werden ; sie dienen 
dann weniger der Informat ion als v i e lmehr der W e r b u n g u m 
die Praxis (vg l . Gehre, R d n r . 90 zu § 57 S t B e r G ) . 
